
































Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan ilmu dan seni yang juga mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, juga konsep dan teknik yang mendayagunakan sumber daya manusia yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karir, rekrutmen dan seleksi. Perkebunan teh dan pabrik teh Kertasarie berada di Desa Tarumajaya, Kec.Kertasari, Kab.Bandung, provinsi Jawa Barat dengan ketinggian 1300- 1840 meter dari permukaan laut yang berdiri pada tahun 1918, sedangkan pabrik teh Kertasarie dibangun pada tahun 1920 oleh Kolonial Inggris dengan nama Horrison Crosfield Company. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan PT.PP.LONSUM INDONESIA Tbk, Perkebunan Kertasarie Estate (Divisi Tea Factory). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  bahan masukan di bidang industri pabrik tentang bagaimana karyawan menanggapi pelatihan kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja yang selama ini dirasakan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling dengan jumlah populasi 110 menggunakan rumus Slovin berjumlah 52 sampel. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2021. Teknik analisis data menggunakan Analisis Jalur. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pelatihan kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan relatif cukup baik. Seluruh variabel yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pelatihan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja mempunyai kontribusi terhadap kinerja karyawan.





Human Resource Management is a science and art that also regulates the relationship and role of the workforce to be effective and efficient, as well as concepts and techniques that utilize human resources to achieve organizational/company goals through a series of activities in the form of human resource planning, career development, recruitment and selection. Perkebunan Kertasaie Estate and Pabrik Teh are located in Tarumajaya Village, Kertasari District, Bandung Regency, West Java province with an altitude of 1300-1840 meters above sea level which was established in 1918, while the Kertasarie tea factory was built in 1920 by the British Colonial under the name Horizon Crossfield Company.
This study aims to determine the effect of training and work motivation on job satisfaction and its implications for employee performance at PT.PP.LONSUM INDONESIA Tbk, Perkebunan Teh Kertasarie Estate (Tea Factory Division). The results of this study are expected to be input in the factory industry regarding how employees respond to job training, work motivation and job satisfaction that have been felt so far, so that they can be used as evaluation materials to improve employee performance.
The research method used is descriptive analysis and verification. The data collection used is interviews using a questionnaire accompanied by observation and library techniques. The sampling technique used cluster random sampling with a population of 110 using the Slovin formula totaling 52 samples. Data collection in the field will be carried out in 2021. The data analysis technique uses Path Analysis. The results showed that in general job training, work motivation, job satisfaction and employee performance were relatively good. All variables proposed in this study, namely training and work motivation on job satisfaction have a contribution to employee performance.
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